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Kelas Ibu Hamil bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, telah dilaksanakan di kabupaten
kendal sejak tahun 2010. Progam Kelas Ibu Hamil di kendal sudah di mulai sejak tahun 2010 dan
bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu. Kelas Ibu Hamil merupakan kegiatan belajar
bersama tentang kesehatan ibu dalam perawatan masa nifas. Kelas untuk di Puskesmas Cepiring
dilaksanakan di 15 desa binaanya, namun capaian Kunjungan Nifas (KF3) pada tahun 2014 termasuk
ke dalam lima terendah dari Kunjungan Nifas (KF3) di Kabupaten Kendal. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis hubungan keikutsertaan kelas ibu hamil dengan perilaku ibu dalam perawatan masa
nifas di wilayah kerja Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian
explanatory dengan rancangan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu nifas pada
bulan Januari – Maret sejumlah 204 orang dan subjek penelitian yang dipilih secara purposive
sampling sejumlah 66 orang. Analisis data menggunakan uji Chi Square dengan α 5%. Hasil penelitian
menunjukkan presentase lebih banyak pada pengetahuan ibu dengan kategori kurang (54,5%), sikap
ibu dengan kategori baik (68,2%), dan praktik ibu dengan kategori baik (57,6%). Ada hubungan
antara keikutsertaan kelas ibu hamil dengan pengetahuan (p=0,002) dan sikap (p=0,013). Tidak ada
hubungan antara keikutsertaan kelas ibu hamil dengan praktik ibu dalam perawatan masa nifas
(p=0,646). Disimpulkan bahwa keikutsertaan kelas ibu hamil berhubungan dengan pengetahuan dan
sikap ibu dalam perawatan masa nifas. Disarankan agar bidan lebih aktif untuk menyarankan ibu
mengikuti progam kelas ibu hamil dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat
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